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Nekrolog.
E ta ts raad  S o ren  August Fjelstrup.
1 7 7 3 - 1 8 5 9 .
var jevnlig af sine Ncrrmcste bleven opfordret til at 
nedskrive sit Levnetslob, men fljondt han ikke plejede at mangle 
Tid til at udfore, hvad han vilde, fik han dog ikke fuldfort 
dette Arbeide, m uligt fordi det ikke har vceret ham behageligt, 
ingenlunde fordi det mindede ham om D oden, som han tvert- 
imod i sine sidste Levedage med sand christelig, længselsfuld 
Resignation gik im odc, men snarere fordi han ikke yndede, at 
flulle udelukkende befljcrftige sig med sin egen Person og med 
det, han selv havde udre tte t, da han var en H ader af S e lv ­
roes. Ester hans D od fandtes iblandt h ans P ap ire r strå­
ledes kun nogle af ham paabcgyndte, egenhændigt nedflrcvne 
O ptegnelser, som v i her tillade os at benytte, idet vi deraf 
give et i det Dcrsentlige ordlydende Uddrag.
„ J e g  er fodt den 2den Septem ber 1 7 7 3 , m in asdode 
B roder var ^  A ar erldre end jeg. Vore Foraeldre vare: H ans 
Fjelstrup, S lo tsfo rv a lte r ved det senere nedbrudte S lo t  paa 
Hirschholm, og S o p h ia  A m alia Nestorff, D a tte r as Postmester 
N. M in  Fader dode nok 1 7 7 5 , hvorefter min M oder flyttede
med o s , hendes to eneste B o rn , til sine Foreeldre i Kjoben-
havn. I  B arndom m en blcve vi tidlig underviste as hende og 
af vor gamle Bedstefader, ind til vi fik en Lerrcr; senere kom
vi i Todes Realskole i Pilestræde, hvor vi b landt Andre havde 
til Lcrrer den siden saa bersm te Schouboe. H an  troede at 
spore taalelig  gode Anloeg hos m ig , og tilraadede, at lade 
mig lcere L a tin , for siden a t studere. D ette  skeete vel, men 
ikke forend der, efter en rig  b arn lo s G jenboers testamentariske 
D isposition , var tilfalden min B roder og mig hver 1200 Oid., 
da vi tidligere vare blevne bestemte til Jsenkram handel, af 
hvilken Lcere jeg da blev udlsst. S a a le d e s  indsattes jeg i 
Huset hos en Rector Thornoe i N yborg, og blev Discipel i 
den dervcerende Latinskole, med privat U nderviisning i Tydsk 
og Fransk. Skolen  var i den Tid meget berom t, og havde 
ncrsten aarlig  „ In d k a ld te" , ja endog i et A ar tre, om jeg hu« 
sker re t: Hofman (B a n g ) , Erik From  og Norm anden Jacob  
Aal. J e g  kom i nederste C lasse, og dim itteredes som v u x  
i 1794  med laucl. J e g  valgte efter nogle V enners R aad  at 
studere J u r a .  I  Som m eren  1 7 9 5  var jeg med en anden 
S tu d e n t i Bessg i Frederiksborg, da den store Ild e b ran d  i 
K jobenhavn spurgtes histude; vi ilede da tilbage til Hoved­
staden, hvor vi ankom sildig om Aftenen, og fandt mit Logis 
i lille Fccrgestrcrde i ly s  Lue; in tet var saavidt jeg veed red­
det af mine S ag er. Af mine S tip en d ie r fra Skolen  og af 
m in Arv var der neppe 150  R d. tilbage, og ester B randen  
blev A lt dyrt i K jsbenhavn. J e g  m aatte da opgive at fort- 
scrtte m it S tu d iu m  og derimod modtage en H uuslcrrerplads 
hos Provst Birch i Skjoldelev ved A a rh u u s , hvem jeg tillige 
fluide assistere som Prcedikestudent. D er var betydelig A vl til 
Prcrstegaarden; Provsten havde Hoxghs nylig udkomne P r i is -  
> skrift. J e g  lceste det og fik Lyst til Landbruget, hjalp at tage 
Tiende i Hostens Tid og deeltog med mine Elever i flere 
landlige S y s le r . Ester tre A ars O phold sammesteds kom jeg 
som Lcrrer til  Ostergaard ved A arhuus hos P ro p rie ta ir  Schm idt, 
der gjaldt for en af den T ids bedste Landmcrnd. Foruden 
m it H onorar, som Huuslcerer, 6 0  R d. aarlig . fortjente jeg lidt 
ved daglig at undervise et P a r  Bonderborn og ved af og til 
at prcedike for E gnens Prcrster; men at oplcegge N oget, og
vende tilbage  t i l  K jsb en h av n  for -at fortscette m ine S tu d ie r ,  
v a r  ikke tcenkeligt. J e g  blev tilra a d e t a t ssge en F o rv a lte r­
p la d s , hvorved L onnen  betydelig  vilde blive forbedret. T il en 
P ro v e  kom jeg ^  A a r t i l  D em strup  ncrrved U d b y h o i, hvor 
jeg b rag te  istand 6 A a rs  uaflag te  Regnskaber for O v e rg aa rd s  
F r ig o d s ,  hvorefter jeg an to g es  t i l  G o d s -  og A v lsfo rv a lte r 
p a a  V isb o rg g a a rd , hvor jeg var i 3 A a r ,  og kom senere ti l  
B a ro n  J u e l  p a a  R efsn c es , hvor jeg tillige  fluide vcere F o r ­
v a lte r  over det usolgte B o n d e rg o d s . og assistere ved et om ­
fattende R egnskabsvæsen. M in  Virkekreds v a r m eget stor og 
trc rttende; m en jeg havde dog her sam let m ig ca. 6 0 0  R d ., 
fo ruden  B e g e r  og M eu b le r , tildee ls  ved K rea tu rh an d e l. J e g  
stiftede Venskab med P ro v st V ag aard  i S k e lu n d , g ift med en 
D a tte r  af H r. S p itzer p a a  S in d in g g a a rd . D e t  gav A n le d ­
n in g  t i l,  a t  jeg i F crllesflab  med S idstnccvnte i N ovbr. 1809  
kjobte denne G a a r d ,  fom jeg tiltra a d te  den 1ste M a i  1 8 1 0 . 
—  U nder m it O pho ld  p a a  R efsnces var jeg bleven udncrvnt 
t i l  B e fa lin g sm a n d  ved K ystm ilicen i 2det ostre jydfle D istric t, 
efte ra t have bestaaet i den m ilita ire  E x erc its ; senere v a r  jeg 
en T id  ansa t som O verkystbefa lingsm and . D a  Kystm ilicen 
ophcrvedes blev jeg  (i 1815 ) benaadet med virkelig K rig s ra a d s  
R a n g . —  I  J a n u a r  1 8 1 0  havde jeg B ry llu p  med I d a  
H edvig  Cecilie S c h m id t,  en D a tte r  af m in  forrige P r in c ip a l 
t i l  O ste rg aard . M ed  hende h a r jeg levet i 4 2  A a rs  W g teflab  
og h av t 15  B o rn . d e rib lan d t 4  G a n g e  T v illinger, af hvilke et 
P a r ,  to  D re n g e , vare dodfodte. —  E n  af m ine S o n n e r  blev 
i 1 8 5 6 ,  som A nforer for en T roppeafdeling  > im od et R eb el- 
c o rp s ,  skudt i A m erika u n d er T rcefn ingen; af m ine andre 
S o n n e r  ere de to yngste —  T v illingb rod re  —  i l iv e ,  den 
en e : O verk rig scom m issa ir og R egnskabsforer ved 16de L in ie- 
b a ta il lo n , den an den  Pers. C ap e lian  i F a a b o rg . A f m ine 
en d n u  levende D o ttre  er en g ift med en P rc rst, og tre med 
L andeiendom sbesiddere. —  M in  H ustru  b o rtk a ld te s . efter tv 
A a rs  S in d ssv a g h e d , den 16de N ovbr. 1851 .
M in e  B estræbelser i L andbruget havde gode F o lg e r ,  og 
allerede tid lig  lagde m an  Mcrrke ti l  dette og t i l  m in  H ave- 
cu ltu r og T rcep lan tn ing . E t  af m ine H ovedfo rm aa l v a r  strax 
a t virke t i l  en bedre G rcesn ing  p a a  det store A rea l af S a n d ­
jorder, som her h av d e s , og hvor in te t G roes af N a tu re n  frem ­
kom, tje n lig t for H u u sd y ren e . J e g  samlede F ro  af flere v ild t-  
voxende S o r t e r ,  af hvilke bedst lykkedes: F lo ie lsg rces s llo lcu s  
lu im tuss, som endog bustede sig p a a  de letteste J o r d e r ,  og 
R aigrccs <k,olium p e r e n n e ) ,  som voxede enkeltv iis ved de 
bedste V eie ; saa og b lod  H eire (v ro iu u s  m o lliss , h v is  forste 
F ro  jeg samlede paa K irkegaardsd ige t. —  I  F ro h an d e le n  var 
saad an d t F ro , saavid t m ig bekjendt, endnu  ikke kommet. Ved 
Udlcrg med disse F rs s o r te r ,  ved a t udlcrgge J o rd e n  i kraft- 
fuldere T ils ta n d , idet jeg tog  en Kjcrrv m indre (den m edrette 
saakaldte U dflcrbningskjcerv). ved a t dyrke M crngde af K a r ­
to fle r, som lykkedes overo rden tlig t (fra  15 til  2 0  F o ld ,  ja  
derover), ved a t vcrlge en rensende Soed (B o g h v ed e , S p e rg e l 
eller K artofler) t i l  ncrstsidste Kjcerv, og en ten  nedp lo ic  de forste 
tvende, eller haan d g jo d fle  ti l  de sidste, —  fik jeg  ta a le lig t og 
ncrrende G rces. K loveren vilde ikke frem for jeg havde m erglet, 
hvilket jeg u m u lig t kunde i de forste A a r ,  af M a n g e l paa 
A rbeidsfo lk , da M an d stab e t v a r i K rigstjenesten og F olkefor- 
merelsen ei saa tiltagende  som n u .
F or mine Forsog med og Avl i det S to rre  af Groessro 
vandt jeg det Kongl. Landhuusholdningsselflabs udlovede 
hoieste Procmie, 100 R d., og fik desuden i flere A ar Tilsagn 
om aarlig t S a lg  af et stort Q v an tu m  as saadant F ro , som 
fluide uddeles til de skarpere Egne i A m tet, hvilket har vcerct 
og er t il  megen N ytte for Dyrkerne af Sandm arker og M ose- 
jorder. M ange her i Egnen scrlge endog store Q vantite ter 
Grcesfro til andre E gne; navnlig  afgaaer til V iborg mange 
Hundrede, ja over 1000 Lispund aarlig.
Adskillige i den catholste T id  her an lag te  F ifledam m e lod 
jeg rense, og to af de m,  der laae  ncermest ved G a a rd e n s  
gam le og simple H a v e , lod jeg i V in teren  til  1 8 1 2  opfylde.
kulegrave og deels beplante med Lcrtrceer, meest af E l ,  Birk 
og P o p le r, deels indtage til Have,  efterat de vare forsynede 
med Faskiner. Af de vilde Trcrers P la n tn in g  har jeg allerede 
i mange A ar havt megen N y tte , og i de sidste 10 A ar 
endog af Ellene kunnet udsauge mange Hjulfoelge, Skovlblade. 
Langvogne, H arvebnller, m. m .; af Poplerne er der fanget 
P lanker."
Her slutte Fjelstrups i hans sidste Levedage nedstrevne 
Optegnelser, som vi i det Folgende ville ssge at fuldstoendig- 
gjore, ved i korte Trcck a t skildre de vigtigste M om enter af 
hans m angeaarige fortjenstfulde Birken.
I  1 8 1 5  blev han Eneeier af S in d in g g a a rd , omtrent 3 
M iil sonden for Holstebro i en af Landets ringeste E gne, 
n is te n  paa alle S id e r  begrcendset af Hedestrækninger. E je n ­
dommen har med Tilliggende: 2 4  Tdr. H artk ., bvoraf de 20  
Tdr. Hartk. drives under G a a rd en , hvis A real er 4 1 8  Tdr. 
Land Ager, 140  Tdr. Land E ng og 5 7 0  Tdr. Land Hede og 
Mose. O m trent ^  af Agerjorden er god M uldjord  med Leer 
til U nderlag, ^  lettere M uldjord  med S andunderlag  og s- 
lavtliggende M uld jord . D a  F . tiltraad te  G aa rd en , var den 
stadige Bescrtning kun 1 4 — 16 K oer. 1 T y r. 8 — 9 Heste og , 
120  F aar. N u er Besæ tningen: 100  Fcekreaturer, 13  Heste. 
190  M erinofaar og c. 100  danske F a a r . I  de sidste meget 
torre A ar indskrænkede F . Kreaturholdet af F ryg t for ikke 
at skulle kunne fodre rigelig ; men han havde ogsaa iaar 2 
store Foderhcrs tilovers fra ifjor, dem han dog ikke solgte, da 
han  aldrig afhcrndede af sin Foderm asse, for at kunne des- 
mere foroge G jodningen. —  H an var en af de forske Land­
m and  i J y l la n d , der lagde Vind paa fiinuldede F a a r  af 
M erinoracen, hvis Foraedling i de sidste A ar fremmedes ved 
Anskaffelse af Tillcegsdyr fra Skafferiet paa Ncesgaard paa 
Falster. Uldprisernes D alen  i Forbindelse med S ygdom  blandt « 
M oderfaar og Lam, bestemte ham iovrigt til at indskrcenke sit 
Faarehold og udvide sit M eieri. D e jydske F a a r , som i 
mange A ar have v «re t paa G aa rden , ere af et storre u ldrig t
S l a g s ;  B ederne  y n d es formedelst deres gode H u ld  t i l  S l a g t ­
n in g  og velsm agende K jod.
A f de t i l  G a a rd e n  oprindeligen  horende H ede- og Kjoer- 
jo rder h a r  F . opdyrket et be tydelig t A re a l ,  fo rm oden tlig  mere 
end H alv d e len ; m en da de J o r d e r ,  som laae  beqvemm est for 
D rif te n , vare opdyrkede, kjobte h a n  en N a b o g aa rd , O rn h o v e d , 
h v o r h an  vel efte rh aan d en  h a r  opdyrket over 1 0 0  T d r. L and . 
' P a a  de u n d er P lo v e n  in d tag n e  M osejo rder lykkedes Hvede 
m eget g o d t; deraf dyrkede h an  ikke L idet t i l  S a l g ,  og O ie n -  
v idner forfikkre, a t  h a n s  H vedem ark kunde ia a r  m aale  sig med 
H vedeagre i  M arsken , ligesom  S in d in g g a a rd s  A fgroder i det 
Hele p leiede a t  udmcerke sig som de yppigste i E g n en . M a n  
saae ia a r  neppe frodigere H a v eu rte r end p a a  denne G a a rd s  
M a r k .  R a p se n , som h an  dyrkede i  nogle faa  A a r ,  lykkedes 
>ogsaa g o d t. m en h a n  fa n d t dog bedre sin R egn ing  ved a t 
dyrke Hvede og R u g .
V ed dyb P lo tn in g , om hyggelig  B e h a n d lin g , en efter 
J o rd e n s  Beskaffenhed a fp asse t D r if ts m a a d e ,  A nvendelse as 
M erg e l og anim alsk G jo d n in g , sikkrede F .  sig i A lm in d e­
lighed gode A fgroder af K orn  og G rces, selv i  vanskelige A ar, 
n a a r  der i E g n e n  klagedes over M isvcext. D e n  flydende 
G jo d n in g  sam lede h a n  med O m h u  og anvend te  den, hvor den 
meest b ehsvedes. S o m  G jo d n in g ssu rro g a t b rug te  h an  a t  ned - 
p lo ie  g ronne A fg ro d er, iscer af B oghvede og S p e rg e l.  H a n  
v a r  ib la n d t den E g n s  A gerdyrkere en as de forste, som b e ­
ny ttede  E xstirpato r, H yppeplov  og andre arbe idssparende A g e r­
dyrkningsredskaber. —  S ta d ig t  fu lg te h an  med T id en , provede 
gjerne det N y e , og R esu lta te rn e  af m ange af ham  i  la n d -  
oekonomisk R e tn in g  foretagne F o rs s g , ved hvilke h a n s  K u n d ­
skaber i B o ta n ik  og andre A gronom ien  vedrorende F a g  kom 
ham  t i l  god N y tte , h a r  h a n  o ffen tligg jo rt.
F o r  H avedyrkning  og T rcep lan tn ing  viste h an  stedse en 
levende In te re s s e ,  forenet med In d s ig t  og U dholdenhed, hvorom  
G a a rd e n s  noermeste O m givelser noksom boere V id n e . D e n s  
H ave , p aa  ca. 4  T d r. L and, er overa lt ku legravet, m erglet og
gjodflet, og p rangede med en riig  B lom sterflor, udsogte F r u g t ­
træ er, tild e e ls  i E s p a l ie r s ,  sam t m ange B u ff-  og H avevcrxter, 
cg  den kappedes i S k jo n h e d  og F ru g tb a rh e d  med de bedstholdte 
H av er i L an d e ts  gode E g n e . —  T il B e p la n tn in g  med vilde 
T rcrer va lg te  h an  kun den fletteste J o r d ,  som v a r ustikket for 
A g erd y rk n in g ; jev n lig  m aa tte  h an  gjennem bryde A hlen  for a t 
sikkre de unge P la n te r  en frodigere Vcext. H a n s  P la n ta g e r  
in d tag e  nok ca. 2 5  T d r. L a n d , og ere en sand P rydelse  for 
denne trcrlose E g n ,  hvor m a n  ellers i  R eg len  savner den 
H yg g e lig h ed , som flige vellykkede A nlcrg give S te d e t .  S in e  
med K yndighed og O m h u  pleiede P lan tesko ler beny ttede h an  
ikke b lo t t i l  egen B ru g , m en m ange T usinde P la n te r ,  iscrr af 
N aale trceer, ere derfra uddeelte fordetmeste g ra tis  t i l  E g n e n s  
B o n d e r og A ndre.
H ans planmæssige sammenlignende Forssg  for at udfinde 
de tjenligste Frem gangsm aader ved Opdyrkning af raae Jo rder, 
efter disses forstjellige Beskaffenhed, fandt opmuntrende P a a -  
fljonnelse hos det Kongl. Landhuusholdningsseistab, som for 
endeel A ar siden dertil ydede ham et tem porairt aarlig t P en ge­
bidrag. — As de under dette Selskab tjenende Landvcrfens- 
laerlinge var efterhaanden et A n tal af 20 vexelviis anbrag t 
paa S ind in gg aard  i Lobet af Aarene 1 8 2 1 — 18 3 3 .
D e M ang e, der i T idens Lob have bessgt denne G aard  
og glcrdet sig ved her at finde et gjestfrit og behageligt Hjem, 
m aatte , iscer n aa r de kom fra fjernere E gne, for en D eel til­
bagelægge Veien igjennem ubeboede Landstrog, hvor Lyngens 
Herredomme endnu ikke er beseiret, og hvor S in d e t og D iet 
frastodes af den triste E ensform ighed, og de kunne ei andet 
end sande, at paa dette S te d  er saa a t sige flabt en smilende 
Oase i Orkenen, som Folge af de store Forbedringer og F or- 
fljonnelser, Ejendommen har modtaget i Fjelstrups lange B e ­
siddelsestid, og ved hvilke aabenbarer sig hans sjeldne D ristig ­
hed, forenet med S m a g  og med S a n d s  for at knytte det B e ­
hagelige til det N yttige, saavidt Forholdene tilstedede det. M en 
de, der nu beskue de herlige F rug ter af hans Jd rce t, og ikke
have kjendt det golde O d e , hvo ra f de for S to rs tc p a rte n  ere 
frem try llede, gjore sig ei let n ogen  klar F o restilling  om de 
H in d rin g er og V anskeligheder, som her vare a t bekcrmpe, den 
E n e rg i og U dholdenhed , som her vare fo rn o d n e , og de S a v n  
F .  v a r underkastet, isaer i de for L andm anden  vanskelige A a r 
1 8 2 0 — 1 8 3 0 , idet h an  m anglede tilstrækkelig D rif tsk a p ita l og 
v ar F o rso rger for en ta lr ig  F am ilie . D e  R e su lta te r , der 
d esu a g te t ere vu n d n e , m aa  saam eget mere vcrkke B eu n d rin g .
D e fslgevcrrdige Exem pler, som F . fremstillede for andre 
Agerbrugere, fandt E fterligning b landt E gnens Beboere og 
have saaledes udovet en hoist gavnlig Indflydelse til at bringe 
Jo rdb rug et i Opkomst i Hammerum Herred. —  Hedeculturen 
betragtede han paa en M aade som sit Livs O pgave, og tcrnkte 
aldrig ret for A lvor paa at flytte fra S in d in g g a a rd , fkjondt 
han fuldtvel indsaae, a t han kunde have gjort heldigt E ien- 
domskjob i Landets bedre Egne.
O g saa  i det offentlige Liv udfoldede F . en  b e ty d n in g s ­
fuld V irksom hed. H a n  deeltog , efter K ong l. B e fa lin g , i den 
F o rsam lin g  af oplyste M cend . som i 1 8 3 2  ho ld tes  i K joben - 
h a v n , for a t om handle de forberedende S k r id t  t i l  S tccn d er- 
in s titu tio n en s  In d fo re ls e ,  og senere som K ongl. D e p u te re t i 
J y l la n d s  S tæ n d e rfo rsa m lin g e r i 1 8 3 6 , 1 8 3 8  og 1 8 4 0 , sam t 
frem deles som folkevalgt D e p u te re t i  sidstnævnte F o rsam lin g er 
i 1 8 4 2 — 1 8 4 6 . I  1 8 3 6  og 1 8 3 8  v a r han  M ed lem  af 27  
C om itcer og R efe ren t i 10  af d isse. I  1 8 4 6  v ar h an  A ld e r s ­
præ sident. H a n s  U troettelighed ved S tåen d ern e  v il sikkert 
endnu erind res i V ib o rg , hvo r den gam le M a n d  tid lig  hver 
M o rg en  saaes a t arbeide ved Lys i sit Vcerelse. — F ra  1 8 2 6  
til. 1 8 4 3  v ar han  L andvcrsens- og T iendecom m issair.
I  1 8 2 6  udncrvntes F . t il  Ju s tits raad . P a a  det Kongl. 
Landhuusholdningsselskabs Ind stillin g  blev han,  tilligemed en 
anden fortjent Landoekonom i R ingkjobing Amt .  P rovst I .  
B . K rarup, dengang i Veirum (norden for Holstebro), i 1829  
udncrvnt til R idder af D anncbrogen , og i 1842  benaadedes
h a n  med D a n n e b ro g sm a n d e n e s  H cederstegn. I  1857  u d ­
n æ v n tes  h an  til  E ta ts ra a d .
F . v a r F o rfa tte r  a f fo lgende S k rif te r :
V e iledn ing  til  et godt Jo rd b ru g  for den danske B o n d e ­
stand. B o r r is  1821 .
F orsog  t i l  en H aan d b o g  for den danske L andm and . V i ­
borg 1826 .
Tillceg og Bemærkninger til A bildgaards og V iborgs 
Veiledning til en forbedret F aareav l i D anm ark. Kjoben- 
havn 1 8 2 7 .
E ndeel jydske Landm cends M e n in g  om V ceddelob, F u ld ­
b lo d , jydske R acer og S tu t t e r i  - B esigtelses - P rce m ie rn e , frem ­
satte p aa  egne og F le re s  V egne. V ib o rg  1 8 3 2 . ( J e v n fo r  
M aanedsskrist for H esteavl og H estehold, IV  3 8 — 4 3 ) .
A fh an d lin g  om B sn d e rh a v e rs  Anlceg. M eddeelt H o l­
stebro og O m eg n s  landoekonomiske Selskab og udg ivet af 
samme. V ibo rg  1842 .
J o v r ig t  har F .  leveret endeel B id ra g  til D rew sens la n d ­
oekonomiske T id en d e r. T idsskrift sor Landoekonom i, U geblad 
sor den danste B o n d e  og E . M o lle r -H o ls ts  Ugeskrift for 
Landm cend, saavelsom t i l  B erlin g fle  T idende og andre Aviser. 
Adskillige A rtik ler leverede h an  uden  N a v n , u n d er Mcerket F p . 
eller n . n . u . (n ilril n is i  u tile  —  I n t e t  u den  N y ttig t) .  —  
Ved U darbejdelsen af den af det K ong l. L an d h u u sh o ld n in g s -  
selflab i 1833  udg ivne statist, oekon. Beskrivelse over R in g -  
k jsb ing  A m t ydede h a n  med stsrste R edebonhed betydelig  B i ­
s tan d , hvorved h a n s  noie Localkjendflab kom ti l  voesentlig 
N y tte .
I  det H ele offrede h an  v illig  og uegenny ttig  sin T id  og 
sine Krcefter t i l  a t  fremme alm eengavn lige F o re tagender. S a a -  
ledes deeltog h an  i 1820  i O pre tte lsen  af et landoekonom ist 
S elskab  for Holstebro og O m e g n , hvilket S a m fu n d s  M e d ­
bestyrer h a n  v a r i endeel A a r ;  for a t paastjonne h a n s  n id -  
kjcere V irken i denne E genstab , va lg te  det ham  i 1838  t i l  sin 
W resd irec te u r. —  I  D isk u ss io n ern e  i de danste L a n d m a n d s­
forsam linger tog h an  levende D e e l , sin fremrykkede A lder 
u a g te t. —  H a n s  Feedrelandssind ledede ham  til, med Lyst og 
I v e r ,  ofte med O poffrelse og Tilsidescettelse af personlig  B e -  
qvem m elighed , a t om fatte  og udfore, hvad  der kunde befordre 
h a n s  E g n s  eller h a n s  F o d e la n d s  B elvcrre, snart ved G je r -  
n in g , snart ved S k rif t  og T ale .
H a n s  I n d s ig t ,  E rfa rin g  og Hjcrlpsom hed gjorde ham  ti l  
M a n g e s  R a a d g iv e r ; b lan d t V en d ern e  v ar h a n s  O rd  et E v a n ­
gelium  , og m angen  R e tstrc rtte  h a r  h an  afvcrrget. H a n s  
F o rflag  i de jydfke S ta n d e r  om S e lv e ie n d o m s og Arvefcestes 
F rem m e tyder paa h a n s  In te r e s s e  for B on d estan d en s T a rv . 
M en  ikke b lo t i R a a d ,  ogsaa i D a a d ,  viste h an  sin B e re d ­
villighed t i l  a t tjene sine M edm ennesker. D a  h an  i 1 8 3 0
havde den Lykke a t vinde det storste Lod i K lasse lo tte r ie t, v a r 
N oden  i H am m erum  H erred og O m eg n en  stor b lan d t V e n ­
derne; th i efter flere uheldige A a r havde S to rm e n  i A ugust 
1835  tilin te tg jo rt de lovende A fg rsd e r , saa a t sa n d sy n lig v is  
m angen  B o n d e v a r  g aae t fra sin G a a rd ,  n a a r  h an  ikke v ar 
b leven h ju lpen . D e tte  var F s .  forske Tanke, da Lykken havde 
vcrret ham  gunstig. E f te ra t have b e ta lt  sin G je ld , u d la a n te  
han , im od o rd ina ire  R en te r og uden  i fjerneste M aa d e  a t ville 
gjore sig selv F o rd e le , henved 3 0 ,0 0 0  N d. paa  P r io r i te te r  i 
E jendom m e i sin ncrrmeste E g n ,  og form aaede B sn d e rn e  til 
itide  a t ind lsse deres Bankhestelser. S k jo n d t disse U d laan  
vel neppe a ltid  vare uden  R isico , v a r  han  dog saa heldig  a t 
komme skadeslss derfra.
H a n s  rastlose V irksomhed viste sig hver D a g  i h a n s  
H jem  og svigtede ham  end ikke i h a n s  hoie A lderdom . H a n  
var a ltid  forst oppe og sidst i S e n g .  stedse befljc rftiget; derfor 
kunde ingen  F o rv a lte r ,  M edhjcrlper eller Lcerling ret fyldest- 
gjore h a m , m en derfor blev h an  ogsaa ofte m isk jendt som en 
streng og vanskelig F o resa t, u ag te t h an  var baade h u m an  og 
om gcrngelig , ligesom  h an  i sin hele Vcrren v ar jevn og fo r­
d r in g s f r i ,  hjem m e og ude. —  H a n  v ar b illig  i sine D om m e, 
beskeden og tilbageho lden  i sin O p trcrden , og unddrog  sig helst
festlige L a g , n a a r  h an  an ed e , a t m an  vilde vise ham  Hyldest. 
H a n  m isb ru g te  ingensinde den N aade og O pm æ rksom hed, der 
vistes h a m , n a a r  h an  frem traad te  fo r sin K o n g e , hvem  h an  
a ltid  v ar en tro  hengiven  T jener. F rederik  den S je t te  spurgte 
ham  e n g a n g , om h an  ikke havde noget D uske, som K ongen 
kunde opfylde. H a n  svarede: D e re s  M ajestcrt h a r  i  S o n d e r ­
m arken og p aa  J c rg e rs p r i is  nogle S o lv p o p le r ,  et Trce, jeg 
m eget y n d e r ; maaskee tu rde jeg udbede m ig nogle deraf. H s . 
M ajestcrt studsede og gav sit: J a .  J f s lg e  K ongelig  O rd re  
m odtog  F . d erp aa  3 0 0  S tk .  unge S o lv p o p le r .  S e n e re  fik 
han  ved C hris tian  den O tte n d e s  B ev aag en h ed  det dobbelte 
A n ta l  deraf. S id s te  G a n g  F . nod  den W re  a t ta le  med 
K o n g e n , v a r ved Frederik den S y v e n d e s  Ncrrvcrrelse i H e r­
n in g  i  S o m m e re n  1 8 5 7 ;  efter K ongens egen O p fo rd rin g  fik 
h an  P la d s  ved H s . M ajestcets S id e  u n d er T a fle t, hvor K o n ­
gen og A ndre u n d erh o ld t sig et P a r  T im er med den endnu 
aandskarske alderstegne O ld in g .
F . fattede hurtigt og k lart, fulgte med Opmcerksomhed 
D agens Begivenheder i og udenfor sit Erhverv og vilde gjerne 
vide Besked om A lt; kunde derfor ogsaa for det meste give 
den igjen. M ed forandrede Forhold gjorde han sig snart 
fortrolig. H ans Ind sig te r, B id og Livlighed vandt ham V el­
yndere i alle Sam fundsklasser. D e t mundtlige og skriftlige 
O rd havde han godt i sin M a g t; ved Skjem t og S a n g  for­
stod han at bringe Liv og M unterhed i selskabelige Kredse, 
hvor han stundom gav vakkre Lejlighedsdigte tilbedste. S in  
Belvillie for gamle Benner fjern og ncrr bevarede han trolig.
H a n s  levende In te r e s s e  for Landvcesenet kslnedes in g e n ­
lunde med A arene. I  E fte raa re t 1 8 5 2 , i  sit 80de A ar, fo re ­
tog h a n  en Reise ti l  C am p in en  i B e lg ie n , for p aa  selve 
S te d e t  a t gjore sig bekjendt med den sam m esteds, i storartet 
M aa lestok , ivcrrkfatte H edeopdyrkn ing , E n g v an d in g  og Trcr- 
p la n tn in g . O m  sine Ia g tta g e ls e r  herover, saavelsom  u ndervejs  
p aa  F re m -  og T ilb ag ere jsen , leverede h an  i T idsskrift sor 
Landoekonom i, 14 B . 3 H ., en B ere tn in g  efter sin Hjemkomst.
S o m  en gudhengiven  M a n d  boiede h an  sig med christeligt 
T aa lm o d  u n d er um ilde Tilskikkelser; klagede ald rig , m en stolede 
try g t p aa  F o rsynet ig jennem  L ivets V exlinger. H a n s  B a lg ­
sprog v a r :  O ru  L  lu b o ru  —  B eed og arbeid —  og G u d  
velsignede h a n s  G je rn in g .
E n d n u  den sidste D a g .  for h a n  lagdes p aa  D o d s le ie t, 
havde h an  virket i sin G je rn in g  og vcrret sam let med m ange 
af O m eg n e n s  B eb o ere ; den 1ste S ep tem b er , om E fterm iddagen  
K l. 6 ,  kom h an  h jem . m un ter og v e ltilf re d s ; faa  M in u tte r  
efter fik h a n  et apoplectifk A n fa ld , som den 5te s. M . gjorde 
E n d e  p a a  h a n s  daadrige L iv , tre  D a g e  ester a t h a n  havde 
fy ld t sit 86de A ar. H a n  havde saa oste onsket: a t m aa tte  
dse  inden  h a n s  A an d sk rast stovedes, eller h a n s  S y n ,  der i 
de sidste A a r v a r  m eget svcekket, gik a ldeles t a b t ,  —  uden  
lan g v a r ig t S y g e le je  og inden  S in d in g g a a rd  stiftede B esidder; 
—  alle disse O n fle r  bleve opfyldte. —  H a n  fa n d t n u  den 
H v ile , h v o rtil h a n , omsider mere og mere solende A arenes 
B y rd e , begyndte a t stunde, efter et v e lanvend t g av n rig t Liv, 
der v an d t ham  S a m tid e n s  P aastjonnelse  og et hcrderlig t 
Efterm crle.
I .  C . H.
